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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de 
elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Educación con mención en Administración de la Educación, presento el trabajo de 
investigación denominado: Clima institucional y la calidad de servicio educativo en el 
nivel secundario de la Institución Educativa Villa Jardín 1204 del Distrito de San Luis, 
2011,  con el objetivo de   determinar cómo influye el clima institucional en la calidad 
del servicio educativo. 
 
En el presente trabajo de investigación se hace hincapié a la forma como se presenta 
el clima institucional a través de sus dimensiones: identidad institucional, relaciones 
interpersonales y dinámica institucional; y de cómo se relaciona con la calidad del 
servicio educativo a través de sus dimensiones: satisfacción educativa e imagen 
institucional. 
 
La investigación obedece a la siguiente estructura: 
Capítulo I, Problema de Investigación 
Capítulo II, Marco Teórico 
Capítulo III, Marco Metodológico 
Capítulo IV, Resultados  





                                                                                 





En la presente investigación se estudia el siguiente problema: Establecer la relación 
existente entre el clima institucional y la calidad del servicio educativo ofertado por la 
institución educativa pública del nivel secundario de la institución educativa Villa 
Jardín 1204 del distrito de San Luis. 
 
La hipótesis que se formula es: “Existe una relación significativa entre el clima 
institucional y la calidad del servicio educativo ofertado por la institución educativa  
pública a nivel secundario”. La  investigación obedece al tipo descriptivo–
correlacional, utilizando el diseño correlacional; con una muestra probabilística que 
comprende 40 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios sobre clima 
institucional y sobre calidad del servicio educativo. 
 
 
Luego del procesamiento de los datos, y la contrastación de la hipótesis mediante el 
análisis de correlación entre las variables determinada por el Rho de Sperman se 
llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación significativa entre el clima 
institucional y la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa 1204 Villa 
Jardín del Distrito de San Luis, 2011. 
 
 












In this research we study the following problem : Set the relationship between the 
institutional environment and quality of education offered by the public school 
secondary level educational institution Villa Garden District 1204 St. Louis. 
 
The hypothesis is formulated : " There is a significant relationship between the 
institutional environment and the quality of education offered by the public school 
secondary level ." The investigation follows the descriptive - correlational , using 
correlational design with a probability sample comprising 40 teachers , who were 
applied questionnaires institutional climate and quality of education . 
 
 
After processing the data, and the testing of the hypothesis by analyzing the 
correlation between variables determined by the Spearman Rho was reached the 
following conclusion: There is a significant relationship between the institutional 
environment and the quality of education in the Educational Institution Villa Garden 
















La importancia del clima institucional se constituye en un tema de marcado interés en 
nuestros días, en tanto se ha convertido en un elemento de relevante importancia 
estratégica. 
Es una fortaleza que bien encaminada conduce a las instituciones educativas hacia 
la excelencia educativa, por ello resulta necesario tener presente el sentir de las 
personas que confluyen en una organización educativa, las ideas que se forman sobre 
sí mismos, quiénes son, qué se merecen, que son capaces de realizar, y hacia donde 
creen que deben marchar como institución. 
 
Estos preconceptos frente a diversos factores relacionados con el trabajo cotidiano, 
la identidad institucional, las relaciones interpersonales, la dinámica institucional, las 
coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, con respecto a las ideas 
preconcebidas o adquiridas  por las personas durante el tiempo que conviven va 
conformando el clima institucional en las organizaciones educativas. 
 
Según Martín Mario, Bris (2000).  El clima institucional o ambiente de trabajo viene a 
ser la percepción colectiva de la organización en su conjunto, constituyéndose en el 
espacio en el que constituye los miembros de una institución educativa y a partir de 
la cual se dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a cada 
organización, p. 103.  Entendida en estas dimensión el clima institucional puede ser 
vínculo u obstáculo para el desempeño de la organización, constituyéndose en un 
factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran; 
expresión que se manifiesta en términos de compromiso con la institución:  cohesión 
entre el personal, participación, cooperación y ayuda, confianza, responsabilidad, etc.  
 
Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio en el desarrollo 
de las organizaciones educativas, investigación que ha sido estructurado de la 
siguiente manera. 
En el fundamento teórico de la investigación: En el que se expresan los antecedentes 
del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva 
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desde los cuales son planteados los aspectos centrales de la investigación: como es 
el clima institucional, identidad institucional, relaciones interpersonales, dinámica 
institucional.  Así como el servicio educativo, sus elementos y características. 
 
Respecto al planteamiento del problema: En el definimos y formulamos el problema, 
su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
La metodología utilizada responde a un tipo descriptivo-explicativo y diseño 
correlacional, habiéndose utilizado cuestionarios aplicado a 40 docentes del nivel 
secundario. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, la presente 
investigación presenta la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, Problema de la Investigación; describiendo la problemática de la 
Institución Educativa, referente al clima institucional y calidad del servicio educativo,  
así como la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos a lograr en el 
desarrollo de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico;  se refiere a los planteamientos teóricos referentes 
al clima organizacional y al desempeño docente, con planteamientos teóricos de 
autores nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; en el que se formulan las hipótesis y variables, 
la metodología utilizada como tipo, diseño y método de investigación, población y 
selección de muestra, técnicas de recolección de datos y de procesamiento de la 
información. 
En el Capítulo IV, Resultados; que comprende la descripción de los resultados 
obtenidos. 
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